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地場産業都市の政治構造
――愛媛県今治市の戦後地方政治 ――



































西暦 人 口 タオル企業数 従業員数
１９５５ ９６，６５４ １５７
１９６０ １００，０８２ １７０
１９６５ １０４，４７０ ３０９ ９，０５１
１９７０ １１１，１２５ ３３３ ９，６６５
１９７５ １１９，７２６ ４９７ ８，２１５
１９８０ １２３，２３４ ４８１ ７，０７３
１９８５ １２５，１１５ ４３７ ６，４７４
１９９０ １２３，１１４ ３９０ ６，５３３
１９９５ １２０，２１４ ２８４ ５，５８３
２０００ １１７，９３１ ２１９ ４，２３７
表１ 今治市の人口およびタオル製造業
（出所）『今治市の統計』および四国タオル工業組合調べ
７２ 松山大学論集 第１６巻 第６号
工業出荷額（百万円） 人 口 主 要 産 業
松 山 市 ４９１，７８５ ４７３，３７９ 一 般 機 械 化 学
新 居 浜 市 ４８１，１５２ １２５，５３７ 化 学 非 鉄 金 属
西 条 市 ３８９，０１５ ５８，１１０ 電 気 機 械 非 鉄 金 属
伊予三島市 ３４３，４７７ ３６，８３２ パ ル プ プラスチック
川 之 江 市 ２０６，６３２ ３８，１２６ パ ル プ 繊 維
今 治 市 １９８，７９５ １１７，９３０ 衣 服 輸 送 機 械
東 予 市 １２３，１６８ ３２，９９３ 金 属 一 般 機 械
伊 予 市 １０６，４３９ ３０，５４７ 食 料 プラスチック
大 洲 市 ７４，４６８ ３９，０１１ 電 気 機 械 食 料
宇 和 島 市 ３１，４５７ ６２，１２６ 食 料 電 気 機 械
北 条 市 ２３，０８５ ２８，５４７ 一 般 機 械 繊 維
八 幡 浜 市 １７，３１２ ３３，２８５ 食 料 輸 送 機 械
菊 間 町 ２３２，９４９ ７，６５１ 石油・石炭 窯 業
川 内 町 １３２，５７２ １１，０４３ 電 気 機 械 食 料
一 本 松 町 １３１，４１０ ４，２５６ 電 気 機 械 窯 業
製造品出荷額［万円］（％） 事業所数 従業者数［人］
今治市合計 １９，８７９，４５６（１００．０） ８２１ １０，０７２
衣 服 ６，４２３，７７３（３２．３） ３２７ ３，７６２
輸 送 機 械 ４，５３４，７４３（２２．８） ２３ ６９１
電 気 機 械 ２，７６２，６８３（１３．９） ７ １，０２９
食 料 ２，２２０，５１７（１１．２） ６６ １，１０６
繊 維 １，４０１，２６８（ ７．０） １４６ １，５１８
出 版 ５５１，８０２（ ２．８） ２８ ４４３
窯 業 ５３８，２４４（ ２．７） １６ １７１
























衣 服 ９，８６８，１０３（４０．９） ５，１０７，２４３（２６．７）
輸 送 機 械 ５，３２５，８３７（２２．１） ５，２１９，３８３（２７．３）
繊 維 ２，５８５，４５１（１０．７） １，０５８，８９６（ ５．５）
食 料 ２，０１２，０３１（ ８．３） ２，３８６，３８８（１２．５）
電 気 機 械 １，４７４，２２９（ ６．１） ３，１２６，１４０（１６．４）
金 属 ５５７，５１２（ ２．３） ３８８，４４７（ ２．０）
出 版 ５１１，３８３（ ２．１） ５５４，５９３（ ２．９）
窯 業 ２８１，２１２（ １．２） ４６５，５９８（ ２．４）
表４ 今治市の業種別製造品出荷額の推移（１９９４－２００２年）
（出所）『今治市の統計』より作成



















１９５０年 １９６０年 １９７０年 １９８０年 １９９０年 ２０００年
第１次産業 ３３．０ ２０．１ １１．７ ６．４ ４．４ ３．４
第２次産業 ３１．９ ３９．７ ４３．５ ４０．０ ３９．４ ３４．９























（西暦） ５８ ６０ ６３ ６７ ６９ ７２ ７６ ７９ ８０ ８３ ８６ ９０ ９３
自 民 党 ８ ７ ５ ８ ７ ７ ７ ７ ６ ６ ７ ６ ７
社 会 党 １ ２ ３ ０ ２ ２ ２ ２ ３ ３ １ ３ １
民 社 党 １ １ ０ ０
































































































（西暦） 補 ５８ ６０ ６３ ６７ ６９ 補 ７２ ７６ ７９ ８０ ８３ ８６ ９０ ９３
［自民党系］
八木 徹雄 ４ ３ ２ ２ ２ ３
越智 伊平 １ １ １ １ ３ １ １ ２ １
村瀬 宣親 ３ １ ４ ４
村上信二郎 １ ２
村上誠一郎 ４ ２ ３ ２
森 清 ４ ２ ４ ２ ３ ３
小野 晋也 ４ ３
井原 岸高 ２ ２ ３ ３ ３ ４ ２ ２ ４ ２ ４ ５
池田 伸 ５
［社会党・民社党］
安平 鹿一 － ５ １
藤田 高敏 １ ４ １ － ３ ３ ３ １ ２ ４ １ ４
羽藤 栄一 １ ４ ５
曽我部正雄 ５
共 産 党 ５ ６ ６ ６ ５ ５ ４ ６ ６ ５ ５ ６ ５ ５ ５
公 明 党 ５
表７ 衆議院愛媛２区の主要立候補者の得票順位（５５年体制成立以後～中選挙区終了時）
（注）「補」は補欠選挙





























































































































































































































































































































































































当 羽藤 栄一（無） ３９，８３６
内山 正二（共産） １４，６７７
１９７７年１２月２５日（投票率５１．４９％）
当 羽藤 栄一（無） ３２，０００
内山 正二（共産） １０，３２１
１９８１年１２月２７日（投票率８０．４４％）




当 岡島 一夫（無） ３５，８６８
飯塚 芳夫（無） １２，０３７
１９８９年１２月２６日（投票率４３．３９％）
当 岡島 一夫（無） ２８，３１７
渡辺 薫（共産） ９，７８１
９４ 松山大学論集 第１６巻 第６号
１９９３年１２月２６日（投票率５３．２４％）

















当 赤松 明勅（社会） ４５，８７８ （１，３５０）
当 村瀬 宜親（民主） ３１，６０７ （６，４７６）
当 馬越 晃（民主） ２９，２６５ （４，６２４）
村田 哲雄（社会） ２６，１１９ （２，２７３）
小西 英雄（自由） ２４，１７４ （ ４６４）
石川 芳男（民主） ２３，７２１ （ ２８５）
神野 佐平（民主） ５，８６４ （ ６５）




当 村瀬 宜親（民主） ３０，９１９ （６，２８９）
当 小西 英雄（民自） ２９，００６ （ ４５５）
当 越智 茂（民自） ２７，３８７ （３，８９５）
馬越 晃（民主） ２６，６９１ （５，４７２）
宮崎 忠義（社会） ２４，７７６ （ ５５０）
村田 哲雄（社会） １７，１８４ （ ８５５）
赤松 明勅（社会） １７，１００ （ ５０５）
松本新八郎（共産） １５，１６５ （１，７６５）
三島 安精（無） ９，８５２ （ ７９４）
石川 糾（無） ８，６７６ （ ２２９）
第２５回 １９５２年１０月１日 （投票率７６．６６％）
当 安平 鹿一（左社） ５０，９３４ （２，４２９）
当 砂田 重政（自由） ４７，２６６ （４，７３２）
当 越智 茂（自由） ４４，２１８ （５，７３８）
村瀬 宜親（改進） ３１，６４８ （５，６３７）
小西 英雄（自由） ２９，７５１ （ ４８２）
宮崎 忠義（右社） ２５，７９９ （ ６９０）
宇都宮周策（共産） ４，５６１ （ ５５９）
第２６回 １９５３年４月１９日 （投票率７５．１３％）
当 安平 鹿一（左社） ５８，５７５ （２，８３１）
当 越智 茂（自由） ５３，１０３ （６，７６９）
当 村瀬 宜親（改進） ４７，６４３ （８，２０５）
砂田 重政（自由） ４０，８９３ （７，５１３）
小西 英雄（自由） ２４，８６１ （ １５６）
門屋 功（共産） ３，２２６ （ ３５０）
第２７回 １９５５年２月２７日 （投票率７４．１１％）
当 砂田 重政（民主） ７５，８３３ （１９，１８４）
当 安平 鹿一（左社） ５４，７３２ （４，３７３）
当 越智 茂（自由） ５０，２１７ （７，２５７）
村瀬 宜親（民主） ４０，０４６ （１０，８０７）
村田 哲雄（無） ７，５０３ （ ３９４）
清水 省三（共産） ３，０６３ （ ４２６）
９６ 松山大学論集 第１６巻 第６号
補 欠 １９５８年２月９日 （投票率７６．３８％）
当 羽藤 栄市（社会） ７３，５１９ （１２，１３０）
当 井原 岸高（自民） ６６，９７１ （４，０５７）
村瀬 宜親（自民） ５７，０１８ （１７，００７）




当 村瀬 宜親（自民） ６２，７０６ （１９，４７４）
当 井原 岸高（自民） ５８，３２８ （２，３８０）
当 八木 徹雄（自民） ５１，４５７ （１３，４４８）
羽藤 栄市（社会） ４９，６５１ （１２，４８７）
安平 鹿一（社会） ４４，６４２ （ ７６６）
元岡 稔（共産） １，６９６
第２９回 １９６０年１１月２０日 （投票率８１．８７％）
当 安平 鹿一（社会） ６３，５７７ （３，４７９）
当 八木 徹雄（自民） ５７，２７１ （１４，０９６）
当 井原 岸高（自民） ５３，２２５ （２，２７１）
村瀬 宜親（自民） ４８，３４５ （１５，６９６）
羽藤 栄市（社会） ４２，９７４ （１２，７２８）
元岡 稔（共産） ３，２６７ （ ５６９）
第３０回 １９６３年１１月２１日 （投票率７９．８９％）
当 藤田 高敏（社会） ６４，２３２ （４，００４）
当 八木 徹雄（自民） ６３，８１５ （１８，３３５）
当 井原 岸高（自民） ５６，８９４ （２，１８７）
村瀬 宜親（自民） ５３，６１２ （２０，２５５）
曽我部正雄（社会） ２２，１９１ （３，３４０）




当 村上信二郎（自民） ７４，８９９ （２１，６９５）
当 八木 徹雄（自民） ６７，６６３ （２１，１３７）
当 井原 岸高（自民） ６３，７５３ （３，０４６）
藤田 高敏（社会） ６０，００５ （５，８９５）
秋川 保親（共産） ７，８７２ （１，２９８）
第３２回 １９６９年１２月２７日 （投票率７９．０８％）
当 藤田 高敏（社会） ７８，０８０ （８，９６２）
当 村上信二郎（自民） ７７，６０１ （２０，３１４）
当 八木 徹雄（自民） ６４，０３２ （２２，２４７）
井原 岸高（自民） ５６，０２９ （２，９３５）
秋川 保親（共産） ７，２５５ （１，６５７）
井川 智隆（無） ５９５ （ １３５）
補 欠 １９７２年１０月８日 （投票率６２．５９％）
当 越智 伊平（自民） ６４，０３２ （３２，８８４）
当 井原 岸高（自民） ５６，０２９ （３，２９５）
村上 豊司（無） ３６，７３７ （７，０３７）
第３３回 １９７２年１２月１０日 （投票率７８．０８％）
当 越智 伊平（自民） ７０，６６１ （２６，３８０）
当 井原 岸高（自民） ６７，８４２ （３，１３４）
当 藤田 高敏（社会） ６３，９８６ （８，０３２）
森 清（無） ４１，３２９ （２，７８３）
池田 伸（自民） ３５，２１４ （１６，２１６）
秋川 保親（共産） １２，６３０ （３，１５３）
井川 智隆（無） ４６６ （ ６６）
第３４回 １９７６年１２月５日 （投票率８２．４５％）
当 越智 伊平（自民） ７７，７６４ （２７，４９８）
当 森 清（自民） ７４，１００ （１２，３３４）
当 藤田 高敏（社会） ６８，４５４ （９，７０２）
井原 岸高（自民） ５８，６５０ （３，１０３）
福家誠二郎（公明） ２６，７８０ （５，９８０）
木山 隆行（共産） １３，５６６ （５，４５９）
９８ 松山大学論集 第１６巻 第６号
第３５回 １９７９年１０月７日 （投票率７６．６３％）
当 越智 伊平（自民） ７６，５７９ （２５，９１３）
当 井原 岸高（自民） ７３，８６９ （５，８６７）
当 藤田 高敏（社会） ６８，３２８ （９，８８６）
森 清（自民） ６８，３１７ （１１，８７３）
木山 隆行（共産） １２，３０６ （４，９３１）
井川 智隆（無） ８２８ （ ２２１）
第３６回 １９８０年６月２２日 （投票率８０．５８％）
当 藤田 高敏（社会） ８４，００９ （１２，４８４）
当 森 清（自民） ８０，４４９ （１５，７４６）
当 越智 伊平（自民） ７３，０６５ （２６，４６３）
井原 岸高（自民） ６４，０１２ （５，１８９）
木山 隆行（共産） １０，７４３ （４，０７７）
井川 智隆（無） ７７５ （ １８１）
第３７回 １９８３年１２月１８日 （投票率７６．３２％）
当 越智 伊平（自民） ７８，６９５ （２６，７３１）
当 藤田 高敏（社会） ６５，１７４ （９，３９８）
当 森 清（自民） ５９，１７４ （９，６８４）
村上誠一郎（無） ５１，４２３ （１５，２９６）
井原 岸高（自民） ４２，３５４ （２，４８７）
大河内一郎（共産） ８，６１４ （２，２０８）
第３８回 １９８６年７月６日 （投票率７８．９６％）
当 越智 伊平（自民） ７９，７９５ （２２，９２０）
当 村上誠一郎（自民） ７９，１７１ （２２，０３９）
当 森 清（自民） ７７，９６３ （１０，１５０）




当 藤田 高敏（社会） ９７，６４１ （１６，３７７）
当 越智 伊平（自民） ８３，９２０ （２４，５３２）
当 村上誠一郎（自民） ６４，０８４ （１７，９１６）
小野 晋也（自民） ６１，６４４ （４，９３０）
大河内一郎（共産） ８，７１０ （２，２９５）
第４０回 １９９３年７月１８日 （投票率７２．１８％）
当 越智 伊平（自民） ７９，８７８ （２３，５３０）
当 村上誠一郎（自民） ７２，９２４ （２０，２０６）
当 小野 晋也（自民） ６８，８９３ （５，７０７）
藤田 高敏（社会） ６６，７８９ （１０，９６４）
平本 哲郎（共産） ９，９７９ （２，６３３）
［小選挙区比例代表並立制］～新愛媛２区
第４１回 １９９６年１０月２０日 （投票率６１．１１％）
当 村上誠一郎（自民） １１８，９６６ （３２，５２８）
梅崎 雪男（社会） ２７，０６０ （６，７８６）
谷田 慶子（共産） ２３，１４３ （８，６２０）
＊比例代表四国ブロックで，越智伊平（自民）が当選
第４２回 ２０００年６月２５日 （投票率６２．３０％）
当 村上誠一郎（自民） １１３，６１６ （２８，４０８）
梅崎 雪男（社会） ４２，６７３ （１２，４４３）
秋山 勝美（共産） ２０，９５２ （８，４３５）
第４３回 ２００３年１１月９日 （投票率６２．３０％）
当 村上誠一郎（自民） ９９，２０８ （２５，０３７）
斉藤 政光（民主） ４３，５５３ （１３，２１８）
梅崎 雪男（社会） １５，１５０ （３，８１０）
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